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Summary of the 6th Local Adaptability Test on Peach
Hideaki YAEGAKI, Takashi HAJI, Masanori MIYAKE, Yuri NAKAMURA, 
Koichi NISHIMURA, Hidetoshi KYOUTANI, Teruo KOZONO, Hiroyuki FUKUDA, 
Takeshi KIHARA, Katsuyuki SUZUKI and Masami YAMAGUCHI
Department of Fruit Breeding and Department of Research Planning and Coordination 
National Institute of Fruit Tree Science, National Agricultural Research Organization, Tsukuba, Ibaraki 305-8605, Japan
Summary
　The 6th local adaptability test on peach had been conducted at 12 experimental stations from 1990 to 1998, 
using 8 lines selected from the seedlings in the National Institute of Fruit Tree Science. The selected lines, 
‘Momo Tsukuba 101’ to ‘Momo Tsukuba 108’, are nectarine and have good fruit quality. ‘Momo Tsukuba 
102’, ‘Momo Tsukuba 103’, ‘Momo Tsukuba 104’ ‘Momo Tsukuba 107’ and ‘Momo Tsukuba 108’ show low 
acidity.  The results of the test are presented.  All lines were judged to be not designated, because fruit skin 
is apt to have roughness and cracking. 
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N－ 15－ 10：21－ 26× NJN17，N－ 11－ 6：う－９× NJN17，N－ 12－ 28：21－ 3× NJN17，
19－ 4：興津× NJN17，21－ 26，21－ 3：中津白桃×布目早生，う－９：白桃×布目早生

























































 肉質 果肉色 果皮の
 毛じ
 系統名
 モモ筑波 101号 無 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 102号 無 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 103号 無 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 104号 無 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 105号 無 黄 溶質 離核 有
 モモ筑波 106号 無 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 107号 無 黄 溶質 離核 有
 モモ筑波 108号 無 黄 溶質 粘核 有
第３表　筑波 101号の樹性および果実特性






























   秋田果試










































   果樹試
少や密や多や滑短楕円中や強中  5101号   群馬園試































































   徳島果試
   県北分場
























   秋田果試


























   果樹試
3.60  9.741.61547.24101号   群馬園試







































   徳島果試













   平均



















































































   宮城園試





















   秋田果試
   天王分場





















   果樹試




















































































   徳島果試









































   宮城園試













   秋田果試
   天王分場













   果樹試







































   岡山農試













   徳島果試













   平均
（平成 9，10年度の平均）
第７表　筑波 103号の樹性および果実特性






























   宮城園試





















   秋田果試
   天王分場





















   果樹試

































































































少中多中扁円多中中  8104号 y   宮城園試
－中多中扁円や多中や直  9104号   秋田果試
   天王分場





















   果樹試
少や密や多や粗円中や強や直  8104号   群馬園試



































































   宮城園試













   秋田果試
   天王分場













   果樹試







































   岡山農試































































   宮城園試
   
4.5513.2  3.31938.29104号   秋田果試
   天王分場













   果樹試
4.5011.380.12638.4  104号   群馬園試


























   岡山農試













   平均
（平成 8，9年度の平均）
第 11表　筑波 105号の樹性および果実特性










－中や多中扁円中中中  7105号   秋田果試
   天王分場
少密中中円や多強や直  5105号 y   山形園試





















   果樹試
少密中中短楕円中中や直  7105号   群馬園試









































3.5614.2  5.31929.6  105号   秋田果試
   天王分場
3.7017.018.52089.6  105号 z   山形園試













   果樹試
3.6512.856.21948.8  105号   群馬園試


























   平均
（平成 7，8年度の平均）
第 13表　筑波 106号の樹性および果実特性
































や多密中滑楕円中強直  7106号  群馬園試
































































































































































   宮城園試
－や密や多や滑扁円や多中中  9107号   秋田果試
   天王分場





















   果樹試
中密少滑扁円中強直  9107号   群馬園試


























































































4.2314.3  5.81929.1  107号  秋田果試
  天王分場 














4.5011.687.82388.7  107号  群馬園試












































































































































   果樹試
や少密や多粗短楕円中強直  8108号   群馬園試










































   新潟園試
中中多や粗円多中中  8108号   愛知総農試



























































































































































   平均
（平成 8，9年度の平均）
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